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Program
Souvenir de Russe Op.63 Fernando Sor
(1778-1839)Intro 
Theme
Variations I - VII
Emma Markham and Ariana McMillan, guitars
Guitar Trio Op. 12         Filippo Gragnani
(1768-1820)Allegro
Tema Con Variationi
Minuetto
Michael Caporizzo, Terence Marciano, Sam Bandes, guitars
La Racha Agustín Bardi
(1884-1941)
arr. Felipe Traine
Parana  Manuel Aróztegui
(1888-1938)
arr. Felipe Traine
Ian Steinberg and J.T. Credidio, guitars
Brandenburg Concerto No. 6 in B-flat Major,
BWV 1051
J.S. Bach
(1685-1750)
arr. James SmithAllegro
Adagio ma non tanto
Allegro
Russell Kniffin, Terence Marciano, Nick Malishchak, and Scott Card, guitars
Francette et Pià Heitor Villa-Lobos
(1887-1959)VI. Pia est Parti Pour la Guerre    
VII. Francette est Triste...  
VIII. Pia Revient de la Guerre
Ian Steinberg and Drew Weinstein, guitars
